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Resumen. En este trabajo se presenta el análisis dinámico de la estructura de soporte de un banco de 
ensayos de actuadores aplicables a toberas flexibles. La determinación de las tensiones es realizada a 
partir del análisis de los desplazamientos finales de la estructura. La precisión con que serán obtenidas 
las tensiones dependerá de la cantidad de grados de libertad considerados en el análisis siendo obvio 
que la máxima precisión (desplazamiento exacto) solo se logra al incorporar los infinitos grados de 
libertad de un sólido continuo. La modelización se realizará a través de la discretización de la 
estructura en elementos finitos siendo necesario contar con la cantidad de elementos necesarios a fin 
de capturar el comportamiento deseado. Esto requiere una gran capacidad de cálculo a fin de realizar 
la integración numérica en un tiempo acotado. Una alternativa a esta situación es implementar una 
técnica de reducción de orden en el modelo dinámico. Aquí consideramos tres técnicas de reducción 
de orden y se compararán los resultados obtenidos y su influencia en el comportamiento final del 
modelo del banco de ensayos. Finalmente se propone el esquema que resulta más adecuado para la 
simulación numérica del banco de ensayos de actuadores. 
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